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В исследовании описывается позиция ЕС по ядерной сделке с Ираном. 
Показано, что страны поддерживают СВПД, несмотря на выход США. Они 
делают все возможное для сохранения сделки, так как заинтересованы 
в стабильности и безопасности региона.
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The research describes the EU’s position on a nuclear deal with Iran. 
It is shown that the countries support the UFID, despite the release of the United 
States. They are doing everything possible to save the deal, as they are interested 
in the stability and security of the region.
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В 2015 г. был подписан Совместный всеобъемлющий план дейст-
вий по иранской ядерной программе (СВПД). СВПД заключен между 
Ираном и «шестеркой» стран (Россия, Китай, США, Великобрита-
ния, Германия, Франция). Данный план обеспечит исключительно 
мирный характер ядерной программы Ирана. С его помощью Иран 
подтверждает, что ни при каких условиях страна не будет стремить-
ся получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие [1].
Заключение в 2015 г. СВПД можно отметить как успех многосто-
ронней дипломатии, а также на этом примере увидеть, как работают 
механизмы международного режима нераспространения, так как 
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благодаря ему удалось поставить программу Ирана под контроль 
МАГАТЭ.
В мае 2018 г. Америка вышла из СВПД. Президент Дональд Трамп 
назвал это событие «худшей сделкой в истории США». Он обвинил 
Иран в разработке ядерного оружия. Также этому обвинению спо-
собствовало выступление премьер-министра Израиля Беньямина 
Нетаньяху, который заявил, что Иран обладал тайной военной 
ядерной программой. Соединенные Штаты возобновили санкции 
против Ирана, которые вступили в силу в августе и ноябре 2018 г.
Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и близкий друг пре-
зидента США, заявил, что тот нацелен на смену власти в Иране. 
В своей речи он отметил, что смена власти в Иране является «един-
ственной дорогой к миру» и что это «даже важнее, чем разрешение 
палестино-израильского конфликта» [2].
Позиция ЕС отличается от позиции США. Страны —  участники 
СВПД не одобрили выход Соединенных Штатов из этой програм-
мы. Они выступают за то, чтобы сохранить сделку. Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Федерика Могерини заявила, что для собственной безопасности 
и безопасности региона необходимо, чтобы работа по реализации 
плана продолжалась. Она гарантировала, что это произойдет неза-
висимо от выхода США. Реализация плана должна продолжиться 
как по отношению к ядерным обязательствам, так и по отношению 
к экономической сфере, так как важной частью сделки является сня-
тие санкций [3]. Также она отметила, что ЕС и Иран договорились 
сотрудничать в сфере энергетики, транспорта и финансовых услуг.
«В январе 2019 г. Германия, Франция и Великобритания объя-
вили о создании специального механизма расчетов с Ираном. Для 
этого была зарегистрирована проектная компания под названием 
“Инструмент для поддержки торговых обменов”, INSTEX (Instrument 
in Support of Trade Exchanges)» [4]. INSTEX будет поддерживать закон-
ную европейскую торговлю с Ираном, первоначально сосредоточив 
внимание на наиболее важных для иранского населения секторах, 
таких как фармацевтика, медицинские приборы и агропродоволь-
ственные товары [5].
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Остальные страны ЕС выразили поддержку СВПД, когда он был 
подписан, так как они заинтересованы в стабильности и безопас-
ности в регионе не меньше, чем «евротройка». На заседании подго-
товительного комитета 2018 г. делегация Ирландии заявила о том, 
что внесет 20 тыс. евро на осуществление деятельности МАГАТЭ 
в области мониторинга и проверки Ирана [6]. Также они не одобри-
ли выход США из сделки. В настоящий момент они поддерживают 
идею реализации СВПД, считая это лучшим вариантом для режима.
Можно сделать вывод о том, что страны ЕС заинтересованы 
в реализации ядерной сделки с Ираном, несмотря на то, что США 
вышли из нее. Кроме «евротройки», остальные страны ЕС при-
держиваются единого мнения о том, чтобы сохранить сделку. ЕС 
со своей стороны делает все возможное, чтобы сохранить СВПД — 
создает новые инструменты реализации, развивает сотрудничество 
в различных секторах.
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Исследование посвящено сравнительному анализу экономического со-
трудничества регионов Германии и Сибири после ухудшения взаимоотноше-
ний России с Западом. Высказывается точка зрения о том, что наметившаяся 
тенденция «поворота на Восток» остается в большей степени декларативной.
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